


























































































以降記述の簡略化の為、① tc（total consumption）、② fc（foundation consumption）、
③ lc（lipstick consumption）、④ fp（foundation price index）、⑤ lp（lipstick price 




















＝（ΔD×100）÷（ΔI×100）＝（ΔD）÷（ ΔI）＝ΔD× ID I D I ΔI D
価格弾力性
＝|需要（D）の変化率/価格（P）の変化率|





















































































































































































いて有意水準 5％で帰無仮説が棄却できた（表 2）。以下が 1階差取ったものを更に 12階
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